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Ka ta rzy na  Szcze pań ska* 
Pro ce so we uję cie kosz tów ja ko ści
Stresz cze nie
Współ cze sne  ro zu mie nie  po ję cia  kosz tów  ja ko ści  zwią za ne  jest  za rów no  ze  sfe rą  za -
rzą dza nia,  jak  i z dzia łal no ścią  ope ra cyj ną.  Po ję cio we  gra ni ce  roz pa try wa nia  kosz tów  ja -
ko ści  prze kro czy ły  sfe rę  tech nicz no -tech no lo gicz ną.  Pro ce so we  uję cie  kosz tów  ja ko ści  po -
zwo li ło  na ich  kla sy fi ko wa nie  w od nie sie niu  do wszyst kich  dzia łań  re ali zo wa nych  w przed -
się bior stwie.  Nor ma tyw ne  mo de le  kosz tów  ja ko ści  oraz  ra chu nek  kosz tów  dzia łań  wy zna -
czy ły  no we  per spek ty wy  eko no mi ki  ja ko ści.
Wpro wa dze nie
Eko no mi ka  ja ko ści  jest  jed nym  z ele men tów,  wy szcze gól nio nym  we dług  kry te rium
pod mio to wo -przed mio to we go,  sze ro ko  ro zu mia nej  eko no mi ki,  okre śla nej  ja ko  dys cy pli -
na  na uko wa  zaj mu ją ca  się  za gad nie nia mi  eko no micz ny mi  na po zio mie  ma kro - i mi kro -
eko no micz nym.  Za tem  przed mio tem  eko no mi ki  ja ko ści  są  „ce chy  eko no micz ne  i ich  sta -
ny  oraz  re la cje  mię dzy  ni mi,  a ta kże  re la cje  mię dzy  ce cha mi  eko no micz ny mi  a wszyst -
ki mi  po zo sta ły mi  ce cha mi  współ two rzą cy mi  ja kość  sys te mu  go spo dar cze go”  (Sza frań -
ski,  2007:  21).  Wpływ  ja ko ści  na kształ to wa nie  się  jej  eko no micz nych  aspek tów,  w uję -
ciu  mi kro eko no micz nym,  wy zna czo ny  jest  dwo ma  pa ra me tra mi:  kosz ta mi  i do cho da mi1.
W uję ciu  eko no micz nym  kosz ty  okre śla ne  są  ogól nie  ja ko  wy ra żo ne  w pie nią dzu  (war -
to ścio we)  ce lo we  zu ży cie  skład ni ków  ma jąt ku  trwa łe go  i ob ro to we go,  usług  ob cych,  na -
kła dów  pra cy,  zwią za ne  z pro wa dze niem  ce lo wej  dzia łal no ści  przez  jed nost kę  go spo dar -
czą  w okre ślo nej  jed no st ce  cza su.  Za tem  z po ję ciem  kosz tu,  ja ko  ka te go rii  eko no micz nej,
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* Dr  hab.,  Po li tech ni ka  War szaw ska.
1 W szer szym  zna cze niu:  wy ni ka mi  dzia łal no ści  ope ra cyj nej.zwią za ne  są  na stę pu ją ce  je go  ce chy:  war to ścio we  wy ra że nie  zu ży cia,  ce lo wość,  ekwi wa -
lent ność.  Do cho dy  zaś  ma ją  po stać  wy ni ko wą,  któ rej  wiel kość  (war tość)  zwią za na  jest
głów nie  z za spo ka ja niem  po py tu  ryn ko we go  w uję ciu  ilo ścio wo -ja ko ścio wym.
1.  Po ję cie  kosz tów  ja ko ści
Prze gląd  współ cze snej  li te ra tu ry  przed mio tu  upo wa żnia  do stwier dze nia,  że  nie  ma
zgod no ści  au to rów  w kwe stii  de fi nio wa nia  kosz tów  ja ko ści.  Kosz ty  ja ko ści  okre śla ne  są
bo wiem  ja ko  wy dat ki  zwią za ne  z za pew nie niem  pro duk tom  przy dat no ści  do użyt ku,  po -
no szo ne  na kła dy  lub  utra co ne  ko rzy ści  wy ni ka ją ce  z nie do sko na ło ści  dzia ła nia,  lub  też
ka żde  kosz ty,  któ re  są  przy na le żne  do osią gnię cia  ja ko ści.  Eu ro pej ska  Or ga ni za cja  Kie -
ro wa nia  Ja ko ścią  (EOQC)  zde fi nio wa ła  kosz ty  ja ko ści  ja ko  na kła dy  fi nan so we  po nie sio -
ne  na uzy ska nie  od po wied niej  ja ko ści  pro duk tu.  Ka żda  z przed sta wio nych  de fi ni cji,  choć
ró żna  w swej  tre ści,  ma  wspól ną  ce chę  z po zo sta ły mi.  Kosz ty  ja ko ści  są  ści śle  zwią za ne
z do sto so wa niem  pro duk tu  do ja ko ścio wych  wy ma gań  i ocze ki wań  klien ta,  a jed no cze -
śnie  od zwier cie dla ją  kon se kwen cje  nie do sto so wa nia  się  do nich.  Współ cze śnie  po ję cie
kosz tów  ja ko ści  mo że  być  ro zu mia ne  ja ko:
• na kła dy  zwią za ne  z ja ko ścią,  któ re  są  wy ni kiem  bra ku  efek tyw no ści  re ali zo wa nych
w przed się bior stwie  dzia łań,  w per spek ty wie  pro ce sów  sys te mo wych;
• wy ra żo ne  w pie nią dzu  stra ty  po wsta łe  w wy ni ku  bra ku  sku tecz nej  re ali za cji  pro -
ce sów  or ga ni za cyj nych  lub  nie wła ści we go  pro jek to wa nia;
• część  kosz tów  po no szo nych  przez  przed się bior stwo  w wy ni ku  re ali za cji  dzia łań  ja -
ko  ich  in te gral ny  ele ment;
• uza sad nio ne  eko no micz nie  kosz ty,  po no szo ne  z ty tu łu  uzy ska nia  świa dec twa  oce -
ny  ze wnętrz nej  pro duk tów  przed się bior stwa;
• kosz ty  po no szo ne  na do sko na le nie  apa ra tu  wy twór cze go  przed się bior stwa  zwią za -
ne  z tech nicz no -tech no lo gicz nym  aspek tem  roz wo ju  dzia łal no ści.
Je śli  kosz ty  ja ko ści  ro zu mia ne  bę dą  ja ko  kosz ty  dzia łań  ma ją cych  na ce lu  osią gnię -
cie  od po wied nie go  po zio mu  ja ko ści  pro duk tu  oraz  kosz ty  wy ni ka ją ce  z nie wła ści we go  nad -
zo ru  (ina czej  stra ty  po nie sio ne  w wy ni ku  bra ku  po żą da nej,  za do wa la ją cej  ja ko ści),  to  ist -
nie je  mo żli wość  ba da nia  re la cji  kosz tów,  za rów no  w per spek ty wie  re al nej  (uję cie  pro ce -
so we  i kon tro l ne),  jak  i mo ne tar nej  (rys.  1).
Z za pre zen to wa nych  ujęć  mo żna  wy snuć  wnio sek,  że  po ję cie  kosz tów  ja ko ści  jest  ka -
te go rią  umow ną,  a per spek ty wa  ich  roz pa try wa nia  wy zna cza  za kres  in ter pre ta cji.  Z punk -
tu  wi dze nia  ana li zy  fi nan so wej,  kosz ty  ja ko ści  sta no wią  ele ment  ich  eko no micz nej  oce -
ny  i wpły wu  na kształ to wa nie  się  wy ni ku  fi nan so we go  dzia łal no ści  przed się bior stwa.
Wper spek ty wie  tech nicz nej,  kosz ty  ja ko ści  ro zu mia ne  są  w kon tek ście  mo der ni za cji  czy
roz wo ju.  Per spek ty wa  za rzą dza nia  wy zna cza  zaś  po strze ga nie  kosz tów  ja ko  ele men tu  wpły -
wa ją ce go  na po ten cjal ną  i rze czy wi stą  efek tyw ność  przed się bior stwa,  za tem  kosz ty,  w ro -
zu mie niu  na kła dów,  zwią za ne  są  z za pew nie niem  i utrzy ma niem  ja ko ści  wy ni ków  (pro -
duk tów,  usług).  Za pre zen to wa ny  prze gląd  de fi ni cji  kosz tów  zwią za nych  z ja ko ścią  wska -
zu je  na kom plek so wość  i wy ni ka ją cą  z niej  zło żo ność  po ję cia  kosz tów  ja ko ści  w przed -
się bior stwie.
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Po dej ście  pro ce so we2,  ja ko  roz wi nię cie  teo rii  sys te mów  i pro ce sów  za rzą dza nia  oraz
kon cep cji,  opi sa nych  w na ukach  o za rzą dza niu,  wy ko rzy sty wa ne  jest  w wie lu  współ cze -
snych  nur tach  ba daw czych  i apli ka cyj nych.  Od no si  się  do obiek tu  (or ga ni za cji),  w któ -
rym  wszyst kie  pro ce sy,  na ka żdym  szcze blu  jej  za rzą dza nia,  w od nie sie niu  do wszyst kich
funk cji  są  ze  so bą  po wią za ne  w spe cy ficz ny  dla  niej  spo sób.  Po dej ście  pro ce so we  „od -
rzu ca  in du strial ny  pa ra dyg mat  kla sy ków  na uk  or ga ni za cji  i za rzą dza nia  opar ty  na po dzia -
le  pra cy,  struk tu rze  funk cjo nal nej,  hie rar chicz nej  kon tro li,  eko no mii  ska li,  w ra mach  któ -
re go  dzia ła nia  pro wa dzo ne  są  z re gu ły  przez  nie współ dzia ła ją ce  ze  so bą  struk tu ry  funk -
cyj ne,  re ali zu ją ce  in dy wi du al ne  za mie rze nia,  naj czę ściej  nie spój ne  ze  stra te gicz ny mi  ce -
la mi  przed się bior stwa”  (Gru dow ski,  2007:  20).  Po dej ście  pro ce so we  w or ga ni za cji  słu -
ży  za pew nia niu  ko or dy na cji  pro ce sów,  dla  ogra ni cza nia  tzw.  ry zy ka  sys te mo we go,  wy -
ni ka ją ce go  z nie do sko na ło ści  pro ce sów  (pod mio to wej,  przed mio to wej,  funk cjo nal nej)
i zwią za ny mi  z nią  kosz tów. 
Roz wa ża jąc  po ję cie  po dej ścia  pro ce so we go  z per spek ty wy  za pi sów  nor my  PN -EN
ISO  9001:2009  mo żna  sfor mu ło wać  na stę pu ją ce  za le ce nia  je go  two rze nia: 
• ustal  struk tu rę  pro ce sów  w sys te mie  za rzą dza nia, 
• określ  zbio ry  dzia łań  i za so bów  wza jem nie  po wią za nych,  któ re  prze kształ ca ją  wej -
ścia w wyj  ścia, 
• opisz  dzia ła nia,  któ re  skła da ją  się  na da ny  pro ces, 
• przy pisz  do dzia łań  od po wie dzial ność  oraz  mier ni ki  oce ny  wraz  z ich  war to ścia -
mi  do ce lo wy mi, 
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Rys. 1.Koszty w podejściu procesowym
Źródło: Opracowanie własne.• określ  me cha ni zmy  ste ro wa nia  oraz  spo so by  po mia ru  i ana li zy  sku tecz no ści,  efek -
tyw no ści  pro ce sów, 
• określ  ob sza ry  i ro dza je  ry zy ka  zwią za ne  z dzia ła nia mi, 
• określ  re la cje  mię dzy  wszyst ki mi  pro ce sa mi  oraz  ich  wpływ  na two rze nie  war to -
ści.
Roz kład  kosz tów  ja ko ści  w struk tu rze  dzia łań  (pro ce sów)  przed się bior stwa  wska zu -
je  na ist nie ją ce  pro ble my  pierw sze go  po zio mu  – z ja ko ścią  dla  ob sza rów  funk cjo nal nych,
i dru gie go  po zio mu  – pro ce sów  w nich  re ali zo wa nych. Wska zu je  to  na ist nie nie  opcji  po -
ten cjal nych  mo żli wo ści  po pra wy  (do sko na le nia)  ja ko ści.  Wy zna cza  po nad to  za kres  i ro -
dzaj  ko rzy ści  mo żli wych  do osią gnię cia  dzię ki  za sto so wa niu  pro jek tów  (lub  pro gra mów)
do sko na le nia  ja ko ści  w przed się bior stwie.
3.  Stan dar dy  kosz tów  ja ko ści
Kon struk cja  tzw.  stan dar dów  kosz tów  w po dej ściu  pro ce so wym  wy ma ga  opra co wa -
nia  ba zo we go  stan dar du  kosz tów,  któ re  są  względ nie  sta łe  w dłu ższym  ho ry zon cie  cza -
su.  Głów ną  ko rzy ścią  sto so wa nia  stan dar dów  kosz tów  jest  mo żli wość  po rów ny wa nia  kosz -
tów  ak tu al nych  ze  stan dar do wy mi  w dłu gim  ho ry zon cie  cza su,  przy uży ciu  tych  sa mych
od nie sień.  Dzię ki  te mu  ist nie je  mo żli wość  wy li cza nia  tren du  zmian  efek tyw no ści  pro ce -
sów.  Stan dar dy  ide al ne  kosz tów  „wy zna cza ją  mi ni mal ny  po ziom  kosz tów,  któ ry  jest  mo -
żli wy  do osią gnię cia  przy naj bar dziej  opty mal nych  wa run kach  tech nicz no -or ga ni za cyj -
nych  (…).  Stan dard  kosz tów  bie żą co  osią gal ny  od zwier cie dla  kosz ty,  któ re  po win ny  być
po nie sio ne  w efek tyw nych  wa run kach  dzia ła nia”  (Dru ry,  1995:  440–441). 
Przy pi sa nie  mier ni ków  kosz tów  ja ko ści  w peł nej  struk tu rze  pro ce sów  przed się bior -
stwa  jest  za bie giem  ko niecz nym  dla  mo żli wo ści  za rzą dza nia  kosz ta mi.  Po zwa la  rów nież
na war to ścio wa nie  pro ce sów,  co  ma  wpływ,  mię dzy  in ny mi,  na do sko na le nie  ich  struk -
tu ry  we wnętrz nej  oraz  kształ to wa nie  re la cji  sys te mo wych.
W nor mie  ISO  9004-1:1994,  pa ra metr  uwa run ko wań  fi nan so wych  sys te mu  ja ko ści,
skła  da się z trzech grup kosz  tów: ja  ko  ści, pro  ce  su i strat. Ka  żda z wy  mie  nio  nych grup po  -
sia da  we wnętrz ną  struk tu rę  kosz tów,  co  ilu stru je  ry su nek  2.
W od nie sie niu  do kosz tów  ja ko ści,  roz wią za nia  nor ma tyw ne  nie  pre cy zu ją  ka te go rii
szcze gó ło wych  kosz tów.  Kosz ty  pro ce su  zwią za ne  są  wy ma ga nia mi  klien ta  wo bec  pro -
duk tu.  Dla te go  nie zgod ność  ro zu mia na  jest  ja ko  od chy le nie  od wy ma gań,  któ re go  skut -
kiem  są  stra ty  ja ko ści. Wpa ra me trze  eko no micz nym,  kosz ty  zgod no ści,  ozna cza ją  na kła -
dy  fi nan so we  zwią za ne  z pro ce sa mi  (dzia ła nia mi),  któ re  prze bie ga ją  bez  za kłó ceń.  Na -
to miast  kosz ty  nie zgod no ści  zwią za ne  są  ze  skut ka mi  za kłó ceń  wy stę pu ją cych  w pro ce -
sach.  Stra ty  ja ko ści  na to miast  zwią za ne  są  ze  skut ka mi  wy ni ka ją cy mi  z wy stą pie nia  od -
chy leń  od wy ma gań  ja ko ścio wych  klien ta.  Za pre zen to wa ny  w nor mie  ISO  9004-1:1994
mo del  kosz tów  ja ko ści,  po zwa la  na stwier dze nie,  że  nor ma  uj mu je  kosz ty  w pa ra me trze
na kła dów  i strat. 
Wnor mie  BS -6143:1992  ele men ty  kosz tów  ja ko ści  zwią za nych  z pro ce sa mi  okre śla -
no  w czte rech  ka te go riach:  lu dzi,  wy po sa że nia,  ma te ria łów  oraz  oto cze nia.  Nie mniej,  ka -
żdy  ele ment  kosz tu,  wy ma ga  iden ty fi ka cji  w gru pie  kosz tów  do sto so wa nia  lub  nie do sto -
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116so wa nia.  Kosz ty  do sto so wa nia,  ogól nie  rzecz  uj mu jąc,  są  to  wszyst kie  kosz ty  zwią za ne
z efek tyw ną  re ali za cją  pro ce su.  Ozna cza  to,  że  wy nik  pro ce su  nie  mo że  być  osią gnię ty
od wcze śniej  okre ślo ne go  przy mniej szym  kosz cie.  Na to miast  kosz ty  nie do sto so wa nia  nie
są  nie zbęd ne  do re ali za cji  pro ce su  i wy ni ka ją  przy kła do wo  z:  po peł nio nych  błę dów  w trak -
cie  re ali za cji  pro ce su  czy  nie wła ści wych  wejść  (za si leń)  pro ce su.  O ile  bez po śred ni  wpływ
na po ziom  kosz tów  nie do sto so wa nia  ma ją  wy ko naw cy  dzia łań  w pro ce sach,  o ty le  mo -
gą  oni  wpły wać  na po ziom  kosz tów  do sto so wa nia  wów czas,  gdy  bę dą  in for mo wać  wła -
ści cie li  pro ce sów  o zmia nach  wpły wa ją cych  na po ziom  tych  kosz tów.  Struk tu rę  kosz tów
pro ce sów  przed sta wia  rys.  3.
W za łącz ni ku  do nor my  BS -6143-2:1992  przed sta wio na  zo sta ła  struk tu ra  kosz tów
zwią za nych  z ja ko ścią,  obej mu ją ca:
• kosz ty  za po bie ga nia,  któ re  do ty czą  kosz tów:  pla no wa nia  ja ko ści,  opra co wa nia  pro -
ce dur  kon tro l nych  i ba daw czych,  pro gra mu  ba dań,  zmian  i prze ka za nia  wy ro bu
do pro duk cji,  wzor co wa nia  i utrzy ma nia  przy rzą dów  po mia ro wych,  urzą dzeń  ba -
daw czych,  oce ny  do staw ców,  szko le nia  w za kre sie  ja ko ści,  re wi zji  ja ko ści,  ana li -
zy  i spra woz da nia  zwią za ne  z ja ko ścią,  pro gra my  po pra wy  ja ko ści,
• kosz ty  oce ny,  do któ rych  na le żą  kosz ty:  po mia rów  i ba dań  pro duk cji,  kon tro li  do -
staw,  ba dań  la bo ra to ryj nych  do staw,  amor ty za cji  urzą dzeń  po mia ro wych  i ba daw -
czych,  kon tro li  ba dań  koń co wych,  do świad czal nych,  ate sta cji  przez  or ga ny  upraw -
nio ne,  kon tro li  ma ga zy no wych,  ar chi wi za cji  ra por tów  kon tro li,
• kosz ty  strat  na bra kach,  do któ rych  na le żą:
– kosz ty  we wnętrz ne,  w tym:  bra ków  na pra wial nych,  na pra wy  bra ków,  ana li zy  bra -
ków  i ak cji  ko rek cyj nych,  po now nej  oce ny  na pra wio nych  bra ków,  prze glą dów,
zmian  i za twier dza nia  od stępstw  od spe cy fi ka cji,  prze cen  i prze sto jów,
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Rys. 2.Koszty systemu jakości wg ISO 9004-1:1994
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zymonik, 2002: 82.
Koszty jakości– kosz ty  ze wnętrz ne,  w tym:  re kla ma cji,  gwa ran cyj ne,  zwro tów  i od rzu tów,  prze -
cen,  stra ty  ryn ku  lub  je go  czę ści,  wy co fa nia  wy ro bu  z ryn ku,  od szko do wań  i re -
kom pen sat  z ty tu łu  od po wie dzial no ści  praw nej.
Przyj mu jąc  za pod sta wę  roz wa żań  uję cie  nor ma tyw ne  kla sy fi ka cji  kosz tó w3,
wskaź nik  po zio mu  ja ko ści,  mo żna  wy zna czyć  for mu łą  kom plek so we go  kosz tu  ja ko ści
w przed się bior stwie  o po sta ci:
QC = Qz + Qo,
gdzie:
QC – kom plek so wy  koszt  ja ko ści,  Qz – su ma  kosz tów  ze wnętrz ne go  za pew nia nia  ja ko -
ści, Qo – su ma  kosz tów  ope ra cyj nych  ja ko ści,  przy czym:
Qo = Qdz + Qoc + Qsw + Qsz,
gdzie:
Qdz – su ma  kosz tów  dzia łań  za po bie gaw czych,  Qoc – su ma  kosz tów  oce ny,  Qsw – su ma  kosz -
tów  uszko dzeń  (strat)  przed do sta wą  (we wnętrz ne),  Qsz – su ma  kosz tów  uszko dzeń  (strat)
po do sta wie  (ze wnętrz ne).
Po prze kształ ce niu  otrzy mu je my  na stę pu ją ce  rów na nie:
QC = Qz + Qdz + Qoc + Qsw + Qsz.
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3 Kosz ty  we wnętrz ne go  za pew nia nia  ja ko ści  (zgod no ści  i nie zgod no ści),  ze wnętrz ne go  za pew nia -













Rys. 3. Elementy kosztów procesów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: BS 6143-1:1992, BSI, 1992: 2.Łącz ne  kosz ty  ja ko ści  glo bal nej  wy zna cza  się  przy po mo cy  na stę pu ją ce go  wzo ru: 
Kjg = Kpr + Kosz + Kn
gdzie: 
Kjg – łącz ne  kosz ty  ja ko ści  glo bal nej,  Kpr – kosz ty  pre wen cji  (za po bie ga nia),  Kosz – kosz -
ty  osza co wań  (oce ny),  Kn – cał ko wi ty  koszt  nie wy dol no ści  (nie zgod no ści).
Me to da  sza co wa nia  kom plek so wych  kosz tów  ja ko ści  przyj mu je  za ło że nie  o ist nie -
niu  w bra nży  kon ku ren cyj nych  i po rów ny wal nych  przed się biorstw. Wzwiąz ku  z tym  mo -
żna  utwo rzyć  ran king  przed się biorstw  kon ku ru ją cych,  przyj mu jąc  za kry te rium  war tość
wy ni ku  fi nan so we go  przy pa da ją ce go  na jed ne go  za trud nio ne go.  Wów czas  mo żna  ob li -
czyć  dol ną,  naj ni ższą  gra ni cę  kom plek so wych  kosz tów  ja ko ści  fir my  w cza sie,  co  przed -
sta wia  po ni ższy  wzór  (Dahl ga ard,  Kri sten sen,  Kan ji,  2000:  198):
Cij = (Pmt / NM –P jt / Nj)Nj = (Nj / Nm)Pmt –P jt
gdzie: 
Cij – dol na  gra ni ca  kom plek so wych  kosz tów  ja ko ści,  Nj – licz ba  za trud nio nych,  Pjt – prze -
cięt ny  wy nik  fi nan so wy  fir my  j w cza sie  t, Pjt/Nj – prze cięt ny  wy nik  fi nan so wy  przy pa -
da ją cy  na jed ne go  za trud nio ne go,  Pmt– prze cięt ny  wy nik  fi nan so wy  fir my  m w cza sie  t.
Ja ko  al ter na ty wę  pro po no wa nej  me to dy,  au to rzy  po stu lu ją  wy ko rzy sta nie  pa ra me tru
war to ści  do da nej  przy pa da ją cej  na jed ne go  za trud nio ne go,  za miast  prze cięt ne go  wy ni ku
fi nan so we go,  po da jąc  za war tość  do da ną  su mę  prze cięt ne go  zy sku,  płac  i amor ty za cji,  co
mo że  bu dzić  wąt pli wo ści  w kon tek ście  fi nan so we go  uj mo wa nia  war to ści  do da nej.  Po nad -
to  ta ka  for mu ła  nie  za wie ra  in nych  re la cji,  cze go  wy ma ga  kom plek so we  po dej ście  do za -
gad nie nia  kosz tów  (Ham rol,  2005:  303).
4.  Pro ce so we  roz li cza nie  kosz tów
In for ma cje  wy ni ka ją ce  z pro wa dzo ne go  w przed się bior stwie  ra chun ku  kosz tów  ja -
ko ści,  nie zbęd ne  do za rzą dza nia,  uwa run ko wa ne  są  sy ner gią  ra chun ku  kosz tów  z mo de -
lem  za rzą dza nia  przed się bior stwem.  Ozna cza  to  zor ga ni zo wa nie  przed się bior stwa  wo kół
pro ce sów,  zwią za ne  z po dej ściem  sys te mo wym  i pro ce so wym  oraz  wy mu sza  pro ce so we
po dej ście  do pro wa dze nia  ra chun ku  kosz tów  ja ko ści.  Wią że  się  to  z do bo rem  me tod  roz -
li cza nia  kosz tów  od po wia da ją cych  na po trze by  po dej ścia  pro ce so we go.  Jed ną  z me tod  roz -
li cza nia  kosz tów  na po zio mie  pro ce so wym  jest  ra chu nek ABC  (ra chu nek  kosz tów  dzia -
łań).  Współ cze śnie,  w ra chun ku ABC,  sto su je  się:
• mo de lo wa nie  pro ce sów;
• przy pi sa nie  do nich  za so bów,  któ re  są  zu ży wa ne;
• okre śle nie  od bior ców,  dla  któ rych  pro ce sy  są  re ali zo wa ne  przy jed no cze snym  zu -
ży ciu  okre ślo nych  za so bów. 
Dla te go  w ra chun ku ABC  mo żna  wy od ręb nić  na stę pu ją ce  ele men ty  je go  prze pro wa -
dza nia:  okre śla nie  kon tek stu,  gru po wa nie  oraz  trans for ma cja  kosz tów. Wzwiąz ku  z tym,
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ko rzy sta nia  (a nie  zu ży cia  za so bów)  (Mil ler,  Pniew ski,  Po la kow ski,  2000:  44),  po nie waż
za sób  jest  de fi nio wa ny  ja ko  skład nik  eko no micz ny  wy ko rzy sty wa ny  lub  zu ży wa ny  w trak -
cie  re ali za cji  dzia łań.  Ilu stra cję  gra ficz ną  tra dy cyj ne go  ra chun ku  kosz tów  oraz  ra chun ku
kosz tów  pro ce sów  przed sta wia  rys.  4.
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Ra chu nek  ABC  jest  me to dą  roz li cza nia  kosz tów  po śred nich,  któ re  po wsta ją
w związ ku  z dzia ła nia mi  i pro ce sa mi  nie zbęd ny mi  do wy two rze nia  i sprze da ży  pro duk -
tów  lub  usług.  Re ali za cja  dzia łań  w pro ce sach  wy ma ga  zu ży cia  okre ślo nych  za so bów,  co
wią że  się  z po no sze niem  wy dat ków  na ich  na by cie  i ge ne ru je  kosz ty. 
W mo de lu ABC  za sad ni czym  obiek tem  ra chun ku  kosz tów  jest  dzia ła nie,  któ re ABC
de fi niu je  ja ko  wy od ręb nio ną  umow nie  lub  or ga ni za cyj nie  część  przed się bior stwa  re ali -
zu ją cą  wy dzie lo ne  funk cje  lub  pro ces  go spo dar czy.  Dzia ła nie  okre śla ne  jest  rów nież  ja -
ko  ro dzaj  po śred nie go  no śni ka  kosz tów  po mię dzy  miej scem  ich  po wsta wa nia  a obiek tem
kal ku la cji  (zle ce nie,  pro dukt,  kon trakt).  Wa żne  przy tym  jest  pod kre śle nie,  że  w kon cep -
cji  ra chun ku  ABC  ob sza ry  dzia łań  nie  mu szą  po kry wać  się  ze  struk tu rą  or ga ni za cyj ną
przed się bior stwa.  W ra mach  jed ne go  miej sca  po wsta wa nia  kosz tów  mo żna  zi den ty fi ko -
wać  kil ka  dzia łań,  któ re  są  przy czy ną  po wsta wa nia  ró żnych  kosz tów.  Ra chu nek ABC  za -
kła da  iden ty fi ka cję  struk tu ry  kosz tów  po śred nich  i od no sze nie  ich,  na pod sta wie  ró żnych
jed no stek,  do ob sza rów  dzia łań.  Dla te go  dla  da ne go  ob sza ru  dzia łań  do bie ra  się  ta ką  jed -
nost kę  od nie sie nia,  któ ra  jest  spe cy ficz nym  mier ni kiem  uzy ski wa ne go  re zul ta tu  dzia łań,
cze go  przy kład  za wie ra  ta be la  1.






















Rys. 4.Porównanie tradycyjnego systemu rachunku kosztów z rachunkiem kosztów procesu
Źródło: Lisiecka, 2002: 249.Za tem  w ra chun ku ABC  przed się bior stwo  po strze ga ne  jest  przez  pry zmat  eko no micz -
nej  ma py  kosz tów  dzia łań  skła da ją cych  się  na pro ce sy  go spo dar cze,  co  od po wia da  na po -
trze by  pro ce so we go  uj mo wa nia  kosz tów  ja ko ści. Tym  sa mym,  usta le nie  kosz tu  i ren tow -
no ści  pro duk tów,  klien tów  i jed no stek  or ga ni za cyj nych  przy bli ża  po dej ście  pro ce so we
do kon cep cji  za rzą dza nia  war to ścią.
Za koń cze nie
Ko niecz ność  pro wa dze nia  ra chun ku  kosz tów  ja ko ści,  w kon tek ście  po dej ścia  pro ce -
so we go,  uza sad nio na  jest  po trze ba mi  za rzą dza nia  kosz ta mi  ja ko ści.  Sta no wią  one  ana li -
tycz ne  od nie sie nie  w struk tu rze  kosz tów  dzia łań.  Do sko na le nie  sys te mu  pro ce sów  przed -
się bior stwa,  bez  od nie sie nia  do ka te go rii  eko no micz nych,  nie  stwa rza  wy star cza ją cych  pod -
staw  za rząd czych.  Jed no cze śnie  unie mo żli wia  prze pro wa dze nie  oce ny  efek tyw no ści  po -
dej mo wa nych  dzia łań  oraz  ba da nie  re la cji  na po zio mie  przed się bior stwa  (np.  ja kość  – wy -
nik  fi nan so wy)  oraz  ope ra cyj nym  (np.  ja kość  – przy cho dy  ze  sprze da ży).
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Ta be la  1.  Przy kła do we  dzia ła nia  i jed nost ki  mia ry  ich  wiel ko ści
Źró dło:  Ja ru go wa,  No wak,  Szych ta,  2000:  50.
Dzia ła nie Jed nost ki  mia ry  wiel ko ści  dzia ła nia
za opa trze nie  ma te ria ło we
•  licz ba  za mó wień 
•  licz ba  do staw 
•  licz ba  otrzy ma nych  fak tur
tech nicz ne  przy go to wa nie  ma szyn
i urzą dzeń  do pro duk cji
•  licz ba  uru cho mio nych  ma szyn 
•  licz ba  se rii  pro duk cyj nych
ob słu ga  ogól no tech nicz na
•  licz ba  zle ceń  pro duk cyj nych 
• licz ba  kon tro li  mię dzy  – ope ra cyj nych  licz ba  kon ser wa cji  i na -
praw
pa ko wa nie  i przy go to wa nie  wy ro bów
do wy sła nia
•  licz ba  par tii  do wy sła nia 
•  licz ba  wy da nych  asor ty men tów
utrzy ma nie  ma szyn  i urzą dzeń  w ru chu •  licz ba  go dzin  pra cy  ma szyn
kon tro la  ja ko ści  wy ro bów •  licz ba  go dzin  wy ko ny wa nych  czyn no ści  kon tro l nych 
•  licz ba  wy ryw ko wo  spraw dzo nych  wy ro bów
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Pro cess Ap pro ach to Cost of Qu ali ty
Sum ma ry
Contemporary understanding comprehending cost of quality is connected both with
the sphere of the management, as well as the operational activity. Borders of considering
the category of quality costs moved beyond the technical – technological area. Trial
including costs let the quality for classifying them with reference to all action carried out
in the modern enterprise. Standard models of quality costs and the activity – based costing
appointed new prospects of economics of the quality in the business administration.
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